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Composiciones cationicas con negro de humo utiliza-
bles para evitar la formacion de cargas estaticas en
pieles y curtidos.
Aprovechando que en los procesos de curticion hay
una etapa en la que, mediante pulverizacion, se de-
posita sobre la piel una o varias capas de productos
al objeto de ennoblecer su aspecto, la presente in-
vencion contempla el empleo de una composicion,
formada por mezcla de resinas cationicas y negro de
humo, que se aplica previa o intermediamente entre
la o las capas de ennoblecimiento o en sustitucion
de alguna de ellas. Las resinas cationicas a utili-
zar seran resinas acrlicas cationicas y/o poliuretanos
cationicos en la proporcion de 1 a 15 partes, negro de
humo 0,1 a 20 partes y agua hasta 100 partes. Para
favorecer la dispersion del negro de humo se a~nade
a la composicion un tensoactivo cationico tal como
una amina cuaternaria oxietilenada.
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DESCRIPCION
Campo de la tecnica
Eliminacion de cargas estaticas en pieles y cur-
tidos.
Resinas acrlicas, poliuretanos y negro de
humo.
Introduccion
Los fenomenos de disipacion de la carga es-
tatica en materiales no conductores revisten una
gran importancia al uso de los mismos, pudiendo
clasicarse la piel entre los materiales que se con-
sideran como aislantes. Los fenomenos adversos
se ponen de maniesto en atmosferas secas, pro-
vocando acumulacion de polvo sobre la piel, des-
cargas electricas en diferentes procesos mecanicos
tales como rebajado, esmerilado, etc., peligro de
descargas electricas con riesgos de incendio y ex-
plosion, ademas de otros fenomenos que inciden
en la sensacion confortable para el usuario.
Estado de la tecnica
Para evitar tales fenomenos se han utilizado
dos caminos complementarios. El primero, ba-
sado en la reduccion de la formacion de cargas
mediante la disminucion del coeciente de friccion
del material o el empleo de mezclas de mate-
riales con tendencias contrarias en la generacion
de cargas electricas solo aplicable al textil [Cfs.
G. Neuhof. Text.Prax., 5, 224, 1950; A. Sipple.
Melliand Textilber., 35, 831, 1954; F. Ecochard.
Rayonne Fibres Synth. 10 (3) 85, 1954], y el se-
gundo, aumentando la velocidad de disipacion de
las cargas electrostaticas que se forman. Este se-
gundo metodo es el que presenta mayores posi-
bilidades. Dado que las cargas en polmeros se
disipan a traves de conductividad supercial o de
volumen o bien por radiacion al ambiente [Cfs.
V.E. Shashoua. J. Polym. Sci., 33, 65, 1958; 1A,
169(1963); J.L. Rogers. Soc. Plast. Eng. J.,
29, 28, 1973], se han efectuado diversas aplica-
ciones para facilitar la descarga de los polmeros
mediante ionizacion de la atmosfera o conexio-
nes a tierra. Otros metodos se basan en la apli-
cacion de agentes antiestaticos que por retencion
de agua aumentan la conductividad del material,
o bien mediante el recubrimiento o incorporacion
de materiales conductores como metales, bra de
carbono o negro de carbon.
La humidicacion es uno de los metodos mas
empleado si bien presenta evidentes limitaciones
de aplicacion. Ademas en atmosferas secas o en
otras condiciones de uso su aplicacion se descarta
por completo.
La utilizacion de agentes antiestaticos actua
reduciendo el desarrollo de carga o bien aumen-
tando la velocidad de disipacion o por ambos me-
canismos a la vez. Ademas, la presencia de un
agente antiestatico en la supercie se compor-
tara como un lubricante, dicultando la trans-
ferencia de cargas electricas entre los cuerpos, re-
duciendo el desarrollo de carga [Cfs. J. Gayler,
R.E. Wiggins, J.B. Arthur. Static electricity, ge-
neration, measu rement and its eects on texti-
les. The School of Textiles. North Carolina State
University (Raleigh) 1965]. La mayora de agen-














de disipacion de carga. La efectividad de un an-
tiestatico se pone de maniesto en atmosferas se-
cas por debajo de un 40 % de humedad relativa.
Descripcion de la invencion
Dado que en los procesos de curticion existe
una etapa en la que, mediante pulverizacion, se
deposita sobre la piel una o varias capas al objeto
de ennoblecer su aspecto, la presente invencion
contempla el empleo de una composicion, for-
mada por mezcla de resinas cationicas y negro
de humo, que se aplica previa o intermediamente
entre la o las capas de ennoblecimiento o en sus-
titucion de alguna de ellas.
Las resinas cationicas a utilizar seran resinas
acrlicas cationicas y/o poliuretanos cationicos.
La composicion objeto de la presente in-
vencion se obtendra a partir de los productos co-
merciales en la siguiente proporcion:
Resina(s) cationicas 1 a 15 partes
Negro de humo 0.1 a 20 partes
Agua hasta 100 partes
Para favorecer la dispersion del negro de humo
en esta composicion es conveniente la adicion de
un tensoactivo cationico tal como una amina cua-
ternaria oxietilenada, en la proporcion de 0.05 a
10 partes en peso.
Ejemplos
En todos los ejemplos se utiliza, bajo la deno-
minacion de negro de humo el pigmento PK-9802
de la rma Pielcolor S.A., compuesto por una dis-
persion acuosa al 20 % de una mezcla de negro de
humo (17 %) y un tensoactivo cationico como dis-
persante (3 %).
Ejemplo num. 1
Resina acrlica cationica (RK-2407
de Pielcor S.A.) (24 % de resina) 45 partes
Agua 45 partes
Negro de humo (17 % de pigmento) 10 partes
Total 100 partes
La aplicacion de esta formulacion a la piel se
realiza mediante pistola aerograca, siguiendo la
secuencia:
1. Dos pasadas a pistola
2. Prensado a 60 C
3. Dos pasadas a pistola.
La cantidad que se deposita por pasada es de
aproximadamente 6,5 3 (humedos por pie cua-
drado [70g/m2]).
Ejemplo num. 2
Resina poliuretanica (UK-1446 de
Pielcolor S.A.) (14,5 % de resina) 45 partes
Agua 45 partes
Negro de humo (17 % de pigmento) 10 partes
Total 100 partes
Su aplicacion se realiza como en el ejemplo 1.
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Ejemplo num. 3
Resina acrlica cationica (RK-2407
de Pielcor S.A.) (24 % de resina) 9 partes
Resina poliuretanica (UK-1446 de
Pielcolor S.A.) (14,5 % de resina) 9 partes
Cera (AK-4384 Pielcolor S.A.)
(9 % de producto seco) 22,5 partes
Cera (AK-4631 Pielcolor S.A.)
(32 % de producto seco) 4,5 partes
Agua 45 partes
Negro de humo (17 % de pigmento) 10 partes
Total 100 partes
Su aplicacion se realiza como en el ejemplo 1.














dades depositas en gft−2 (medida utilizada en la
industria de la piel, entre corchetes [ ] su equiva-
lencia a gm−2) sobre la piel
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3
Resina acrlica 2,81 [30] 0,56 [6]
Resina poliure-
tanica 1,7 [18,3] 0,34 [3,6]
Cera 0,53 [5,7]
Carga 0,37 [4]
Negro de humo 0,44 [4,7] 0,44 [4,7] 0,44 [4,7]
Dispersante
cationico 0,08 [0,85] 0,08 [0,85] 0,08 [0,85]
TOTAL 3,33 [35,8] 2,22 [23,9] 2,32 [25]
3
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REIVINDICACIONES
1. Composiciones cationicas utilizables para
evitar la formacion de cargas estaticas en pieles
y curtidos mediante su pulverizacion sobre la piel
formando una capa, caracterizada por estar for-
mada por una mezcla conteniendo una o varias
resinas cationicas, tales como las acrlicas o los
poliuretanos, y negro de humo.
2. Composiciones cationicas, segun la reivin-
dicacion 1, caracterizada porque la resina ca-
tionica es una resina acrlica cationica que se en-
cuentra en la composicion en la proporcion de 1
a 15 parte en peso.
3. Composiciones cationicas, segun la reivin-














nica es un poliuretano cationico que se encuentra
en la composicion en la proporcion de 1 a 15 parte
en peso.
4. Composiciones cationicas, segun la reivin-
dicacion 1, caracterizada porque contiene negro
de humo en la proporcion de 0.1 a 20 partes en
peso.
5. Composiciones cationicas, segun las reivin-
dicaciones 1 a 4, caracterizada porque contiene
un tensoactivo cationico en la proporcion de 0.05
a 10 partes en peso.
6. Composiciones cationicas, segun las reivin-
dicaciones 1 a 5, caracterizadas porque el ten-
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